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Abstract
Superimposed folds are generally considered to be made by deformation at various stages, but it is
pointed out by the author that deformed structures such as folds in chert beds were made by the deforma-
tion of ‘OLI‘OLI fold（Aono,2012）at once. Nevertheless, the unique structures observed in the folds of
chert beds such as the ‘octopus head pattern’ were not clearly explained in this theory. The deformed pat-
tern concerned with the ‘OLI‘OLI folds are newly discovered and named for the “AONO pattern” in this
paper. The new deformation pattern involves the sets of longitudinal hexagon in an echelon shape vertical
to the compressive axis. According to “AONO pattern”, three anticlines of different direction intersect with
at one point（triple junction）, and a syncline sandwiched in two anticlines are transformed into an anticline
parallel to this syncline of the same direction. It is assumed that ‘OLI‘OLI folds concerned with “AONO
pattern” should be a possible explanation for the superimposed folds in the chert beds of the Mino Terrane
in Gifu prefecture.
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